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Plants of Hampden County, Massachusetts, U.S .A. 
Spiranthes cernua (L.) Rich. 
Family : Orchidaceae 
Holyoke: East Mtn., 2nd traprock ridge N of Route 202. 
42°l 4'00"N 72°38'45"W 
Habitat: E facing grass:, basal l ledges 
Notes: With Hclianthus di,aricatus. Danlhonia spicata. Rosa carolina 
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